


























石川海浄 先訳 後訳 大般浬藥経三巻本の在り方に就いて
宇井伯寿 後訳 支謙 『般泥恒経」二巻の訳者は支謙か
中村
一
元 後訳 先訳 ｢仏典講座（遊行経上下)」
岩松浅夫 支謙 竺法護 浬藥経小本の翻訳者





























160 佛般泥疸経 176 般泥疸経 11 遊行経










































































































































竺法護 別人 失訳 対応とれず













































佛般泥疸経 般泥疸経 遊行経 支謙訳出 白法祖訳出 竺法護訳出
経典数 1 1 1 22 3 68
総経量（行） 1,351 1,328 1,679 11,564 320 84,313
相対経量（倍） 1．00 1．00 1.25 8.63 0.24 62.92
｢聚｣の使用頻度 52 6 4 40 9 208












佛般泥垣経 般泥疸経 支謙訳出 白法祖訳出 竺法護訳出
稽首佛足 6 5 16 0．98 82 1.19
稽首畢一面住 5 1 0.06 1 0．01
稽首畢一面座 1 7 1 0.06
頭面著佛足 3 18 1.11 1 2.63 1 0．01
頭面着地 2 5 0．31 1 2.63 5 0．07
佛作禮 4 45 2.77 4 10.53













佛般泥垣経 般泥疸経 遊行経 支謙訳出 白法柤訳出 竺法護訳出
佛作禮而去 3 9 0．55 1 2.63
邊佛三匝 6 4.79 20 1.23 8 0.12
邊三匝 3 4 0.25 3 0．04
緯佛三匝 2 1 20 1.23 1 2.63 18 0.26






佛般泥疸経 般泥疸経 佛般泥疸経 般泥疸経
160 bO9 阿闇世 176 aO6 阿闇世 169 al4 優和垣
160 bl2 雨舎 176 aO9 雨舎 170 al8 須達
160 cO5 阿難 176 a24 阿難 171 bO6 阿晨 187 aO4 阿晨
163 a25 玄鳥 178 bl6 玄黒 171 al8 須抜 187 bO6 須祓
163 a25 時仙 178 bl6 時仙 171 c24 故亀 187 b21 古亀
163 a25 初動 178 bl6 初動 171 c25 無先 187 b22 無失
163 a25 式賢 178 b16 或震 171 c25 志行 187 b22 志行
163 a25 淑賢 178 bl6 淑良 171 c25 白鷺子 187 b22 白鷺子
163 a25 快賢 178 bl6 快賢 171 c25 延寿 187 b22 延寿
163 a25 伯宗 178 bl7 伯宗 171 c26 計金奨 187 b23 計金奨
163 a25 兼尊 178 bl7 兼篤 171 c26 多積願 187 b23 多積願
163 a25 徳學 178 bl7 徳梢 171 c26 尼擬子 187 b23 尼健子
163 a25 上浄 178 bl7 浄高 172 c28 阿那律 188 c27 阿那律
163 b29 奈女 178 c24 奈女 173 cl3 大迦葉 189 bll 大迦葉
164 al3 妻自 179 bl6 並饗 173 cl7 優為 189 bl3 阿夷維
167 cll 淳 183 a29 淳 174 c25 須達 190 c21 拘夷
168 a26 胞罠 183 cll 福鬮 175 alO 屯屈 190 bO3 毛畷
168 bO1 羅迦羅 183 cl4 力藍 175 a20 桓違 190 b27 温遠


















語数 比率 語数 比率
34 100 31 100
22 64.7 2 6.5













佛般泥垣経 般泥垣経 支謙 白法祖 竺法護
使用頻度 使用比率 頻度 比率 頻度 比率 頻度 比率 頻度 比率
阿難 178 98.3 125 74.4 301 95.7 41 56.1 876 83.9


















頻度 比率 頻度 比率 頻度 比率
鶴山 3 3 2 0.1 1 2.6



































巻 頁 段・行 経典名 訳出者 経文
3 1 aO4 六度集經 呉康居國沙門康僧曾 一時佛在王舎國鶴山中。
14 819 b28 申日兒本經 宋天竺三蔵求那賊陀羅 一時佛在王舎國止鶏山中。
14 779 aO7 佛説菩薩逝經 西晋沙門白法柤讓 佛在鶴山中。








聚 52 6 4 98 6.0 9 23.7 233 3.4
??
1 15 21 1.3 100 1.5





佛般 般泥 遊行経 支謙 白法祖 竺法護
泥垣経 桓経 頻度 換算 頻度 換算 頻度 換算 頻度 換算
佛 515 400 350 279.3 4,903 301.7 136 358.0 14,570 212.3
世尊 22 6 138 110.1 524 32.2 15 39.5 2,411 35.1
如来 7 96 76.6 450 27.7 10 26.3 4,402 64.1
釈迦 3 0．2 7 0．1
釈迦文 2 17 1.0 74 1.1
釈迦牟尼 13 0.8 3 0.0
塵曇 4 61 3.8 37 0．5


















支謙 白法祖 竺法護 法顕 求那賊陀羅
頻度 換算 比率 頻度 換算 比率 頻度 換算 比率 頻度 換算 比率 頻度 換算 比率
佛 4,903301.7 83.4 136358.0 84.514,570212.3 68.1 634 186.6 38.4 1,733255.2 59.9
世尊 524 32.2 8.9 15 39.5 9.32,411 35.1 11.3 259 76.2 15.7 570 83.9 19.7
如来 450 27.7 7.7 10 26.3 6.24,402 64.1 20.6 756222.5 45.8 588 86.6 20.3







『佛般 『般泥 ｢遊行経」 支謙 白法祖 竺法護
泥垣経』 垣経」 頻度 換算 頻度 換算 頻度 換算 頻度 換算
韓輪(聖)王 9 17 15 0．9 30 0.4










現在の四向四果用語 『佛般泥疸経」 『般泥恒経』 ｢遊行経」
預流 溝港 溝港 須陀垣
一来 頻来 頻来 頻来・須陀含
不還 不還 不還 阿那含











経』 頻度 換算 経典 頻度 換算 経典 頻度 換算 経典 頻度 換算 経典 頻度 換算
溝港 3 3 4 31 3.6
須陀垣 4 3.2 4 7 0.8 10 57 12.7 2 2 0.4
頻来 2 2 1 0.8 3 21 2.4 1 1 0．2
斯含陀 2 1.6 3 7 0.8 8 56 12.5 1 1 0.2
不還 5 3 8 33 3.8 20 81 18．1 1 4 0.9
阿那含 1 0.8 2 5 0.6 8 53 11．8 1 2 0.4
應眞 10 10 5 17 2.0 9 12 2.7









































































































2 2 3 5
1 1 1 1




2 1 1 3
1 1 1
3 5 4 102
77 30 31 76


























支謙 白法祖 竺法護 法顕 求那賊陀羅 鳩摩羅什 玄葵
調査経典 22 4 68 2 5 39 28
應眞 17 13.1 0 0.0 12 11.5 0 0．0 0 0．0 3 9.1 1 12．5

















































『般」 白法柤 支謙 竺法護
6 2 5.26 8 0．93 44 0.70
1 5 0．58 27 0.43
5 2 5.26 6 0.70 31 0.49
6 4 0.46 15 0.24
7 3 0.35 16 0.25
2 3 0．35 16 0.25
1 8 0.93 11 0.17
1
2 0.23 18 0.29
1 0.12
4 0．06





162 bl7 當断地獄畜生餓鬼道。 177 b29 若都欲断絶地獄畜生餓鬼道者。
165 cl2 心取畜生畳蟻鳥獣。 181 c26 心作鬼人畜生地獄。
心取地獄。
心取餓鬼。
166 bO5 亦見地獄餓鬼畜生善悪所趣。 182 alO 天上人中地獄畜生鬼人。







































回 古J0，、 回 占。､､， 回 汽夕bB，
般泥垣経
白法祖 支謙 竺法護



















































合計配点 132 132 132 135 135 135
総合得点 65 87 63 47 82 81




回 占'0，、 回 占Jbも、
｢等集衆徳三昧経』
支謙 竺法護




































合計配点 117 117 116 116
総合得点 84 65 78 93







｢佛」 白法祖 支謙 竺法護
頻度 比率 評価 比率 評価 比率 評価
｢般泥疸経』
1,326
『般」 白法祖 支謙 竺法護



























































































































































































































































































































































































































































































































17 0．0 ， 0.2 B 0.0 ， 2 0.0 ， 1.8 A
2 0.0 ， 1.2 A 0.0 C 2 0.0 ， 1.2 A
6 0.0 ， 0.6 A 0.2 B 3 0.0 ， 1.3 A
10 0.0 ， 0.2 B 0.0 C 10 0．0 ， 0.2 B
0 B C C 0 B C
0 B C C 0 B C
0 B C C 0 B C
6 1.8 A 2.2 B 0．2 B 0 ， ，
10 0.0 ， 0．1 B 0．0 C 0 B C
2 0.0 ， 0.6 A 0.1 B 0 B C
4 0．0 ， 0.1 C 0.3 B 9 0.0 ， 0.0 C
0 B ， C 6 0.0 ， 0.3 B
2 0.0 ， 5.0 B 3.5 B 17 0.0 ， 0.6 A
2 0.0 ， 0.7 A 0.0 ， 17 0.0 ， 0.1 C
6 1.8 A 0.6 A 0.6 A 6 1.8 A 0.6 A
4 0.0 ， 0.3 B 0.4 B 1 0.0 ， 1.2 A
5 2.1 B 0.3 B 0．4 B 5 2.1 B 0．3 B
0 B B B 0 B B
4 0.0 ， 0.1 B 0．3 B 6 0.0 ， 0.1 B
0 B C C 2 0.0 ， 0.2 B
0 B C C 2 0.0 ， 0．3 B
0 B C C 1 0.0 ， 1.4 A
0 B C C 2 0.0 ， 0.2 B
6 0．0 ， 0.1 C 0.0 ， 0 B C
0 B B C 2 0.0 ， 0.0 ，
































比率の範囲 b＝0 0<b<0．1 0.1＝〈b<0．5




































































































































































































































































































































































































































溝港 5 0.7 A 0.0 ， 0
頻来 2 1.2 A 0.0 C 0
不還 3 1.3 A 0.4 B 1 3.9
應眞 5 0.4 B 0.0 C 0
須陀垣 0 C C 0
斯陀含 0 C C 0
阿那含 0 C C 0
阿羅漢 0 ， C 0
優婆塞 0 C C 0
優婆夷 0 C C 0
清信士 0 C C 1 0.4
居士 0 C C 0
梵志 650.2 B 0.1 B 170.6
逝心 2 0.7 A 0.0 ， 3 0.5
地獄 0 ， ， 3 1.2
餓鬼 0 C C 3 0.4
畜生 0 C C 2 0.7
修羅 0 B B 0
四神足 0 C C 0
五根 0 C C 0
五力 0 C C 0
五戒 2 0.7 A 0.2 B 0
七覚意 0 C C 0
八戒 0 C B 0
八道 0 B C 0














































1.2 A 3 0.4
C 17 2.0
0.4 B 86 10.0
0.0 B 12 1.4
1.3 A 31 3.6
0.6 A 10 1.2




















































































訳出者 巻 地 経典名 (注） 訳出者 巻 池 経典名 (注）
支謙 1 54 佛説繰摩男本四子經 103 支謙 14 582 佛説孫多耶致經 57
1 68 佛説頼和羅經 277 15 632 佛説慧印三昧經 657
1 76 梵摩楡經 246 16 708 了本生死經 126
1 87 佛説齋經 101 17 790 佛説李經 128
3 169 佛説月明菩薩經 77 17 735 佛説四願經 636
3 185 佛説太子瑞應本起經 909 経典数 22
合計
4 198 佛説義足經 1,350 経典の大きさ合計 11，564
8 225 大明度經 2,604 白法祖 12 330 佛説菩薩修行經 206
10 281 佛説菩薩本業經 378 14 528 佛説菩薩逝經 88
12 362 佛説阿彌陀三那三佛薩楼佛檀過度人道経 1,527 17 777 佛説賢者五福徳經 26
14 474 佛説維摩詰經 1,558 経典数 3
合計
14 493 佛説阿難四事經 96 用語数 320
14 532 私呵昧經 359 竺法護 2 103 佛説聖法印經 38
14 556 佛説七女經 164 2 118 佛説鴦掘摩經 168
14 557 佛説龍女經施 51 2 135 佛説力士移山經 143
14 559 佛説老女人經 50 3 154 生經巻 3,366
14 581 佛説八師經 110 3 168 佛説太子墓晩経 82
(25）
経」と「般泥垣
(26）
竺法護 3
3
??
4
8
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
170
180
182
186
199
222
263
266
274
285
288
291
292
315
317
318
323
324
334
337
338
342
345
349
378
381
395
398
399
401
403
425
435
佛説徳光太子經
佛説過去世佛分衛經
佛説鹿母經
佛説普曜經
佛五百弟子自説本起經
光讃經
正法華經
佛説阿惟越致遮經
佛説濟諸方等學經
漸備一切智徳經
等目菩薩所問三昧經
佛説如來興顯經
度世品經
佛説普門品經
佛説胞胎經
文殊師利佛土嚴淨經
郁迦羅越問菩薩行經
佛説幻士仁賢經
佛説須摩提菩薩經
佛説阿闇貰王女阿術達菩薩經
佛説離垢施女經
佛説離垢施女如幻三昧經
慧上菩薩問大善權經
彌勒菩薩所問本願經
佛説方等般泥疸經
等集衆徳三昧經
佛説當來髪經
大哀經巻
臭女所問經
佛説離垢施女無言童子經
阿差末菩薩經巻
賢劫經巻
佛説減十方冥經
593
38
327
4,775
1,056
6,037
6,223
2,414
388
3,436
1,465
2，151
3,678
896
404
1，009
686
541
208
490
722
1,700
857
227
1,442
1,375
56
3,756
1,865
1,181
2,553
5,646
168
竺法護 14 459
14 460
14 461
14 477
14 481
14 496
14 513
14 534
14 558
14 565
14 567
14 569
15 585
15 588
15 589
15 598
15 623
15 627
15 635
????
636
736
17 737
17 770
17 809
17 810
17 811
17
17
812
813
17 815
17 817
合計
佛説文殊悔過經
佛説文殊師利淨律經
佛説文殊師利現寶藏經
佛説大方等頂王經
持人菩薩經
佛説大葉本經迦
佛説琉璃王經
佛説月光童子經
佛説龍施菩薩本起經
順權方便經
佛説梵志女首意經
佛説心明縛
持心梵天所問經
佛説須眞天子經
佛説魔逆經
佛説海龍王經
佛説如來凋證自誓三昧經
文殊支利普超三昧經
佛説弘道廣顕三昧經
無極寶三昧經
佛説四自侵經
所欲致患經
佛説四不可得經
佛説乳光佛經
諸佛要集經
佛説決定總持經
菩薩行五十縁身經
佛説無希望經
佛昇利天爲母説法經
佛説大淨法門經
経典数
用語数
569
362
1,205
772
1,478
133
187
244
131
782
129
77
2,786
1,348
517
2,228
188
1,897
1,632
954
119
148
126
168
1,192
246
161
577
1,083
714
68
84,313
